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UGROŽENOST FLORE POŽEŠKE KOTLINE I
OKOLNOG GORJA 
THREATENED FLORA OF THE POŽEGA VALLEY AND 
SURROUNDING MOUNTAINS 
D. Zima, Brankica Svitlica, J. Mesiü
SAŽETAK
Zbog svojih raznolikosti Požeška kotlina je vrlo zanimljivo podruþje
istraživanja. Na ovom podruþju zabilježene su do sada 1582 biljne svojte od 
kojih su mnoge u razliþitim kategorijama ugroženosti. Usporedbom zabilježe-
nih biljnih svojti i Crvene knjige vaskularne flore Hrvatske dolazi se do 
podatka da je 5,50 % biljnih svojti ugroženo, a još ih je veliki broj u kategoriji 
svojti s nedostatnim podacima. U Crvenoj knjizi biljnih vrsta Republike 
Hrvatske bilo je navedeno ukupno 49 biljnih svojti, a u Crvenoj knjizi 
Vaskularne flore Hrvatske ih ima 87 zabilježenih na ovom podruþju.
Kljuþne rijeþi: Požeška kotlina, biljne svojte, kategorije ugroženosti 
ABSTRACT
Due to its diversity the Požega Valley is a very interesting area to research. 
Researshing the vascular flora in this area 1582 plant taxa were recorded of 
which many are in different threat categories. By comparing the recorded plant 
taxa with the Red Book of Vascular Flora of Croatia we have discovered that 
5.50 % of plants are threatened and many other taxa are in the data deficient 
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(DD) group. In the Red Book of Plant Species in the Republic of Croatia 49 
plant taxa and in the Red Book of Vascular Flora of Croatia 87 taxa presented 
from this area. 
Key words: Požega Valley, plant taxa, threath categories 
UVOD
Požeška kotlina je zbog geoloških, geomorfoloških i klimatskih prilika vrlo 
zanimljivo podruþje istraživanja. Zanimljivom ju þini i smještaj na granici triju 
biljnogeografskih zona. Iz tih razloga flora ovog podruþja je dobro istražena. 
Do sada je na ovom podruþju zabilježeno 1467 (Tomaševiü, 1998), a naknadno 
još 115 biljnih svojti (Tomaševiü – usmeno priopüenje).
 Bogatstvo flore potvrÿuju istraživanja iz proteklih vremena koja su vršili 
Piller & Mitterpacher (1782), Schulzer, Kanitz & Knapp (1866), Schloser & 
Vukotinoviü (1869), Komlanec (1872/73), Hirc (1896, 1903-1912), Forenbacher 
(1905), Kauders (1906), Hegi (1906-1931), Bošnjak (1925), Horvat (1929, 1975), 
Ilijaniü (1964, 1968, 1977), Markoviü – Gospodariü (1965), Horvatiü et al (1967), 
Horvatiü, Ilijaniü & Markoviü (1968, 1970), Josifoviü et al (1971 – 1976), 
Tomaševiü ( 1972, 1995, 1996/1997, 1998), Domac (1994), Ehrendorfer (1973), 
Hanzl (1977), Rauš (1977), Šegulja (1977, 1981), Pelcer (1979), Pignatti (1982), 
Rauš & Šegulja (1983), Panjkoviü (1990), Franjiü (1995), Trinajstiü, Franjiü,
Samardžiü, I. & Samardžiü, J. (1995, 1996) 
S obzirom na specifiþnost podruþja zanimljivo je zabilježiti koliki je broj 
svojti u nekoj od kategorija ugroženosti prema Crvenoj knjizi vaskularne flore 
Hrvatske (NIKOLIû, TOPIû 2005). 
MATERIJAL I METODE 
Podaci su dobiveni usporedbom zabilježenih biljnih svojti za istraživano po-
druþje sa podacima o kategoriji njihove ugroženosti, te izraþunavanjem postotka.  
REZULTATI I DISKUSIJA 
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Tablica 1. Usporedba ugroženosti svojti u Hrvatskoj i Požeškoj kotlini prema Crvenoj 
knjizi vaskularne flore Hrvatske (Nikoliü, Topiü 2005) 
Table 1. Comparison of threat to plant taxa in Croatia and in the Požega valley according 







EX RE CR EN VU NT % 
Hrvatska 5347 420 1 10 90 62 71 186 7,85 
Požeška 
kotlina
1582 87 --- ---- 5 20 34 28 5,50 
% 29,59 20,71 --- --- 5,56 32,26 47,89 15,05  
EX – izumrle, RE – regionalno izumrle, CR - kritiþno ugrožene, EN – ugrožene svojte, VU – 
osjetljive svojte, NT – gotovo ugrožene svojte 
Od ukupno naÿene 1582 svojte u nekoj od kategorija ugroženosti je njih 87 
(5,50 %), a zastupljenost pojedinih kategorija ugroženosti u ukupnom broju 
ugroženih svojta je CR 5,56 %, EN 32,26 %, VU 47,89 %, NT 15,05 % .  
U kategoriji nedostatno poznatih (DD) svojti nalazi se 49 svojti.
Tablica 2. Udio zastupljenost pojedinih kategorija ugroženosti u ukupnom broju ugroženih 
svojta u Požeškoj kotlini (u %) 
Table 2. Share of presence of particular threatened categories in the total number of 











Raspored ugroženih biljnih svojta rasporeÿenih po porodicama je sljedeüi:
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Tablica 3. Ugroženost biljnih vrsta u Požeškoj kotlini po porodicama 













Equisetaceae   1  1 
Taxaceaeae   1  1 
Chenopodiaceae    1 1 
Caryophyllaceae   1  1 
Ranunculaceae  1 1 3 5 
Papaveraceae 1    1 
Malvaceae  2   2 
Aquifoliaceae   1  1 
Fabaceae 
(Leguminosae)
1  1  2 
Thymelaeaceae  1  2 3 
Hippuridaceae  1   1 
Scrophulariaceae 1 1 2 3 7 
Lamiaceae  1   1 
Gentianaceae  1  1 2 
Asteraceae 
(Compositae)
 1  2 3 
Liliaceae  1 2  3 
Iridaceae   2 1 3 
Cyperaceae  6 6 2 14 
Poaceae 2 1 5 3 11 
Orchidaceae  3 10 10 23 
Lemnaceae   1  1 
Ȉ 5 20 34 28 87 
Pronaÿene biljne svojte koje su u nekoj od kategorija ugroženosti potjeþu iz 
21 porodice, a jasno je uoþljivo da ih je najviše iz porodica Orchidaceae (23) i 
Cyperaceae (14). Zanimljivo je da 55 svojti pripada jednosupnicama 
(Monocotyledoneae), a samo 32 dvosupnicama (Dicotyledoneae).  
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U Crvenoj knjizi biljnih vrsta Republike Hrvatske (ŠUGAR, 1994) navodi 
se ukupno 226 biljnih svojti od þega se u flori Požeške kotline nalaze njih 49.
Tablica 4. Usporedba svojta u Hrvatskoj i Požeškoj kotlini prema Crvenoj knjizi biljnih 
vrsta Republike Hrvatske (ŠUGAR 1994) 
Table 4. Comparison of taxa in Croatia and the Požega valley according to the Red Book of 





EX E V R % 
Hrvatska 5347 226 2 64 51 109 4,23 
Požeška 
kotlina
1582 49 --- 19 23 7 3,10 
% 29,59 21,68 --- 29,69 45,10 6,42  
EX – izumrle, E – ugrožene, V – osjetljive, R – rijetke 
Usporedba ugroženih biljnih svojti s obzirom na obje Crvene knjige 
prikazana je na tablici 5. 
Tablica 5. Popis ugroženih vrsta u Požeškoj kotlini prema Crvenim knjigama (usporedba) 
Table 5. List of threatened varieties in the Požega valley according to the Red Books 
(comparison) 
Vrsta Šugar Nikoliü /Topiü
Aconitum anthora L  NT 
Adonis aestivalis L  EN 
Agrostis canina L   NT 
Allium angulosum L   EN 
Alopecurus aequalis Sobol   VU 
Alopecurus geniculatus L   VU 
Alopecurus rendlei Eig  VU 
Anacamptis pyramidalis (L) Rich R NT 
Carex acutiformis Ehrh   NT 
Carex divisa Huds.   EN 
Carex echinataMurr  EN 
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Vrsta Šugar Nikoliü /Topiü
Carex flava L   EN 
Carex nigra (L) Reichard   EN 
Carex panicea L   VU 
Carex praecox Schreb   NT 
Carex riparia Curt   VU 
Carex rostrata Stokes et With   VU 
Carex vesicaria L   VU 
Cephalanthera damasonium (Willd) Druce E NT 
Cephalanthera longifolia (L) Fritsch  E NT 
Cephalanthera rubra (L) Rich  E NT 
Chenopodium bonus – henricus L   NT 
Cirsium eriophorum (L) Scop  E  
Clematis integrifolia L   VU 
Corynephorus canescens (L) PB CR
Cyclamen purpurascens Mill  V  
Cyperus flavescens L   VU 
Cyperus fuscus L   VU 
Dactylorhiza incarnata (L) Soo   EN 
Dactylorhiza majalis (Rchb) P F Hunt et Summerh   EN 
Daphne cneorum L  E EN 
Daphne laureola L  E NT 
Daphne mezereum L  E NT 
Dianthus giganteus D’Urv subsp. croaticus (Borb.) Tutin  VU 
Digitalis ferruginea L   VU 
Digitalis grandiflora Mill  E NT 
Digitalis lanata Ehrh CR
Doronicum orientale Hoffm  R NT 
Eleocharis ovata (Roth) Roem et Shult   EN 
Epimedium alpinum L  V  
Eqiuisetum hiemale L  V VU 
Erathis hyemalis (L) Salisb  R NT 
Eriophorum latifolium Hoppe   EN 
Erythronium dens-canis L  V  
Fritillaria meleagris L  E VU 
Gentiana asclepiadea L  V NT 
Gentiana pneumonanthe L  E EN 
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Vrsta Šugar Nikoliü /Topiü
Glyceria fluitans (L) R Br   VU 
Glyceria plicata (Fries) Fries   VU 
Helleborus atrorubens (W. et K.) Merxm. Et Podlech  V  
Hemerocallis lilioasphodelus L  E  
Hepatica nobilis Screb  V  
Hibiscus trionum L   EN 
Himanthoglossum adriaticum H Baumann   NT 
Hippuris vulgaris L.   EN 
Hordeum secalinum Schreb   EN 
Ilex aquifolium L  E VU 
Inula salicina L subsp aspera (Poir) Hayek   NT 
Iris croatica I. Horvat et M. Horvat  R VU 
Iris sibirica L.  E VU 
Iris variegata L  R NT 
Leersia oryzoides (L) Sw   NT 
Leucoium vernum L  V  
Lilium martagon L  E VU 
Lindernia procumbens (Kroch) Philcox   VU 
Lycopodium clavatum L R  
Malva parviflora L   EN 
Ophrys apifera Huds.  E EN 
Ophrys insectifera L  V VU 
Ophrys sphegodes Mill  V VU 
Ophyoglossum vulgatum L   NT 
Orchis coriophora L  V VU 
Orchis laxiflora Lam  V NT 
Orchis mascula (L) L  V NT 
Orchis militaris L  V VU 
Orchis morio L  V NT 
Orchis pallens L  V VU 
Orchis purpurea Huds  E VU 
Orchis simia Lam  V VU 
Orchis tridentata Scop  V VU 
Orchis ustulata L  V VU 
Paeoenia mascula (L) Mill  R NT 
Papaver argemone L CR
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Vrsta Šugar Nikoliü /Topiü
Physalis alkekengi L  V  
Platanthera bifolia (L) Rich V VU 
Platanthera chlorantha (Cust) Rchb  E NT 
Poa palustris L   NT 
Rhinanthus rumelicus Vel   EN 
Ruscus hypoglossum L  V  
Salvia nemorosa L   EN 
Scopolia carniolica Jacq  E  
Taxus baccata L  V VU 
Trifolium michelianum Savi CR
Trifolium pannonicum Jacq   VU 
Ventenata dubia (Leers) Coss CR
Veronica agrestis L   NT 
Veronica opaca Fries   NT 
Vinca minor L  E  
Wolffia arrhiza (L) Wimm   VU 
Xeranthemum annuum L   EN 
49 87 
Od zaštiüenih vrsta u Hrvatskoj (44 vrste) na ovom podruþju naÿeno je 15 i to: 
crveni likovac Daphne cneorum L. i lovorasti likovac Daphne laureola L od 
16. 4. 1952., božikovina Ilex aquifolium L i mekolisna veprina Ruscus hypo-
glossum L od 9.6. 1953., kavkaski divokozjak Doronicum orientale Hoffm, 
ozimnica Erathis hyemalis (L) Salisb i kockavica Fritillaria meleagris L od 10. 
6. 1958., tisa Taxus baccata L od 9.5.1969., ljiljan zlatan Lilium martagon L od 
13.3.1970. te vratiželja Anacamptis pyramidalis (L) Rich, bijela naglavica
Cephalanthera damasonium (Willd) Druce, dugolisna naglavica Cephalan-
thera longifolia (L) Fritsch, crvena naglavica Cephalanthera rubra (L) Rich, 
bijeli vimenjak Platanthera bifolia (L) Rich i planinski vimenjak Platanthera
chlorantha (Cust) Rchb od 6.7.1972..
ZAKLJUýAK
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Na temelju analize ugroženosti flore Hrvatske i Požeške kotline te okolnog 
gorja može se zakljuþiti da je broj ugroženih vrsta s obzirom na istraženo 
podruþje velik.
Jasno je uoþljivo da su neke biljne svojte potpuno drugaþije kategorije 
ugroženosti u jednoj i drugoj Crvenoj knjizi. Pojedine svojte koje su prije 
navedene kao ugrožene u novoj Crvenoj knjizi se niti ne spominju, ali vrijedi i 
obrnuto.
 Od ukupno 224 svojti navedenih u Crvenoj knjizi biljnih vrsta Republike 
Hrvatske (Šugar 1994) 49 (21,68%) ih je naÿeno na podruþju Požeške kotline, 
a prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske (Nikoliü, Topiü 2005) od 
ukupno 420 navedenih, na istom podruþju naÿeno je 87 (20,71 %) svojti. Od 
zaštiüene 44 vrste u Hrvatskoj na ovom podruþju naÿeno je 15. 
ýinjenica je da je još dosta staništa (pogotovo moþvarnih i suhih) 
neistraženo i za oþekivati je da bi se broj ugroženih vrsta mogao znatno 
poveüati pogotovo iz tog razloga što je veliki broj vrsta koje su naÿene u 
Požeškoj kotlini uvršteno na popis svojti s nedostatnim podacima (DD). 
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